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Проведен анализ эффективности фрезерования массива горной поро-
ды соосными роторами проходческого комбайна. Выполнено модели-
рование динамической нагруженности привода центрального ротора в 
виде распределений суммарных моментов сопротивления разрушению 
горной породы зубками в пределах его одного оборота. Предложена 
принципиально новая схема расстановки периферийных зубков с угло-
вым смещением относительно радиусов трехлучевого ротора. 
 
Проходческие комбайны серии ПКС-8 и КРП-3 с соосными 
роторами наиболее востребованы на рудниках ОАО «ПО «Бела-
руськалий» [1 – 3]. Они обладают рядом достоинств – высокое 
качество поверхности получаемой выработки, постоянная тол-
щина стружки. Однако в их работе следует отметить и несколь-
ко недостатков – закрытое резание, разные скорости резания 
резцов от центра к периметру, большая инерционность привода 
и роторов, высокая сосредоточенность резцов по забою, харак-
терная для центрального бура. 
Расположение резцов на лучах центрального ротора на ради-
альных линиях (рис. 1), является причинами динамических ударов 
в процессе работы не на полную площадь забоя, а также постоян-
ные пульсации по величине суммарного момента сопротивления 
фрезерованию на приводном валу ротора. Характер их проявления 
значительной степени зависит от пропластов сильвинита и галита 
по сечению проходимой выработки (рис. 2). 
Внешним критерием, влияющим на неравномерность сил со-
противления фрезерованию массива разрабатываемого пласта 
является его геологическое строение – напластование слоев 
сильвинита и галита. Лабораторными исследованиями установ-
лено, что галитовые минеральные образования обладают боль-
шей до 5-7 % прочностью, по сравнению с сильвинитовыми. 
Это обстоятельство принято за основу при энергетическом ана-
лизе привода центрального ротора и оценке его динамической 
нагруженности по крутящему моменту.  
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В работе использованы данные из технологических проектов 
двух характерных строений геологических колонок на разраба-
тываемых пластах Старобинского месторождения калийных 
солей при проходке подземных выработок для подготовки к раз-
работке очистными комплексами высокими и низкими лавами. 
 
 
 
 
Рис. 1 – Расположение зубков на 
лучах центрального ротора КРП-3 
Рис. 2 – Строение геологической 
колонки для проходки при  
подготовке высокой лавы 
 
Для проведения сравнительного анализа работы центральных 
роторов различного конструктивного исполнения по степени ди-
намических проявлений в приводе от сил сопротивления фрезе-
рованию массива выбраны три принципиальные схемы.  
Первая схема – радиальное расположение зубков на двухлу-
чевой планке проходческого комбайна ПК-8МА – отличается 
простотой конструкции, однако реализует закрытое резание; 
вторая схема – это действующая конструкция с радиальным 
расположением резцов на трехлучевом роторе комбайнов 
ПКС-8 и КРП-3; третья схема – схема расстановки периферий-
ных зубков с угловым смещением относительно радиусов 
трехлучевого ротора. 
Результаты анализа в получены в виде распределений сум-
марных моментов сопротивления разрушению горной породы 
зубками центрального ротора в пределах его одного оборота  
Пример проявления моментов при расположении зубков на 
трехлучевом роторе по радиальной линии (без смещения) и с 
угловым смещением двух периферийных зубков на каждом луче 
представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Диаграммы распределения суммарных моментов 
 сопротивления разрушению горной породы зубками центрального 
ротора в пределах его одного оборота 
 
Количественная оценка степени динамической уравновешенно-
сти центрального ротора проводилась по величине среднеквадра-
тического отклонения значений суммарного момента сопротивле-
ния фрезерованию в пределах одного его оборота.  
Таким образом, можно утверждать, что с применением но-
вой схемы расстановки зубков (с угловым смещением) пульса-
ции суммарного момента можно снизить в пределах 3 %. 
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Сравнение кривых изменения нагрузки на зубках КРП-3
Со смещение зубков: 10, 11, 12, 13, 14, 15
Без смещения зубков
